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LA COMt'II.SSION A ADOPTE LA PROIPOS
LA PREMIERE PROPOSITION EN VUE DE




RECTEUR GENERAL DG I EÎ II.
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REUNION DE LA COMMISSION DU ?5 JANVIER 1978I-------
1. INSTITUT SYNDICAL EUROPEEN
I -------
LA COMtqISSION, SUR PROPOSITION DU VICE-PRESIDENT VREOELING A
APPROUVE UN PROJET DE CONVENTION ENTRE LA COf'IfTIISSIoN ET L ! INSTI.
TUT SYNDICAL EUROPEEN. CE PROJET SERA TIIAINTENANT SOUMIS POUR
ACCORD AUX INSTANCES DE LA CONFEDERATION EUROPEENNE DES SYNDICATS(CES). LA CES ENVISAGE DE PROCEDER, A LIOCCASION DE LA ISESSION
DES 8 IITI E1 9 FEVRIER DE SON COMITE EXECUTIF, A LIADOPTION
DE FINITIVE DU STATUT DE L I INSTITUT ET A L I Accol'tPLIssEl,tENT DE ToUS
LES ACTES FORIIIELS NECESSAIRES A LA CREATTON,DE CELUI-CI. IMlIE-
DIATEMENT APRES, IL SERA POSSIBLE DE PROCCOd.N A LA SIGNATURE
DE LA CONVENTION ENTRE LA COI{IiIISSION ET L I II{STITUT SYNDICAL
EUROPEEN.
LA ITACHE DE L, INSTITUT SERA DE PROMOUVOIR UNE MEILLEURE
F0RtttATI0N ET INF0RI'tATIoN DES TRAvAILLEURs Et DE LEURs oRGANIsA-
TIONS, CONTRIBUANT AINSI AU DEVELOPPEt'tENT oIuNE coNScIENcE
EUROPEENNE ET A L IAMELIORATION DANS LE PROGRES DES CONDITIONS DEVIE ET DE TRAVA IL DANS LA COt'ItqUNAUTE. VUE OUE CETTE TACHE
SIIN.SCRIT AUSSI DANS LE CADRE DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE,IL EST SOUHAITABLE IOU I UNE COOPERATION S'IN$TAURE ENTRIE LA
coilt'rrssI0N ET Lr INSTtrur DANS cES Dor,tAINES f r ouE cETTE coopE-RATION SOIT REGIE PAR UNE CONVENTION. ON PREVOIT AUSST OUE LA
cotTMISsI0N s t ENGAGE, pouR LA pERIoDE DE vALtDITE DE LA coNvENTIoNA rNcLU!tRE DANS sEs pRoposITIoNS BUDGerntnÊs LrocrRot DruNE
SUBVENTION AU BUDGET DE LIINSTITUT. POUR L'ANNEE 19?8, LE BUDGET
PREVOIT UN CREDIT DE 5OO.OOO UCE POUR L I tNSIITUT SYNDICAL
EUROPEEN.
?. - N€G0CIATI0NS GRECE : PR0P0SITIONS DE POSITION COf'TMUNAUTAIREf-------
SUR LES ECHANGES INDUSTRIELS A L t INTERIEUR DE LA col'If'IUNAUTEi----- 
-----j.--
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CETTE PROPOSITION PËRMET AUX NEGOCIATIONS DE S!ENGAGER DEÊtcon sUBSTANTIELLE. ELLEr trrrltrrlr!!!rltttlt sERA suR LA
TA'8LE DU CONSEIL DU ? CVRIER PROCHAIN EN VUE DE LA PREPARATION
DE LA POSITION COmTqUNAUTAIRE POUR LA SEANCej Oe NEGOCIATIONS
. 
AVEG LA GRECE DU 1O FEVRIER AU NIVEAU DES AIIIBASSADEURS.
.. 
C,ET;18 PROPOSTTTON SIINSPIRE DE LA POSITION GENERALE DE LA
c'oriüUNAUTE DrÂPREs LAoUELLE IL NrËsT pAs po;ssIBLE AU srADE
A'üïuE.u" È€- DErintR UNE postTIoN AUi surtJET D)E LA DUREE DEs nESUt-ÊË§,rrl*flrfisl,TëIREs rAU T,ERt'tE DE LrAssIrcIATIoN 'ÀvEc LA GREcE.
uff,l c'Ü.Ü,ü,I!nÂuIe 4,, A-Éo[t LA ToTALITE ,DEs DRotTs DE DoUANE Êr
NESTNièïIONS. OUANTTJTATI.vES APPLICABLES', AUx IIIIPoRIATtoNs EI{ .
Pf,OVEIIÆITCE-,DE GREGE. DES I,IESURES D'EFFET EOUIVALENT SONT
T;ôU1ËFû,'s§, t'tAINTENüEs A LTEGARD DE cEs IitpoRTATtoNs DANIs ouÉuquEs-,ËTA'rs üËnenesr. tqAt:s, cERTAINEs DE cEs r'lEsuREs s rAppLtouENT Âusst
DFT*s: LÉ§..dTxnNGÊs I,IIl:ÊÀ,comMUNAUTAIREs. i
ur''6SÉB:E'' f,n*'s,uF*Ëfl'{ïlEi'sgs'r DRorrs DE DouAr{E *r,* ENvtRoN 62 M gl'ol"t(iêilr!ÎÈiFFË1 DÊ' 19?é,lt tlÊs luÊoRTATroNs EFFEcruÉes FolJR,r cE$ pRo0utrs;r
Éttrrpl$drle:RH,ftcÉr oÉ.i u.li"oIlttlüuNAUTE. pouR uEs 3dl z..j REsrANTs.r, LES
ü,ffi:lüfi's"q,&:.uEu!nNÊ'"oi$rr, e.t'É FÉDUITS DE 52 2.,' , l§5ggç,;, uN cÂ[ier,toH]ER
eufii utligü'alqr,ÉiÂI.NE.n ruEU'R, asôrrrroN compus-rÉ nuj lER r*ovem,'û'ne tÿalaa.
u#'{ÉI+S'Âfrfi'" 0É's 'pRo-DuÉtlis" rNDusrRIELs rnsnrougs- en 6R.EcE RF"EeuÉÉ.ffi'a
uH:@:Éirte' üff-i{wrËfr:Èi c[.',r'FgoH,IE ET coNTrNuENl: ooNc uÈ atrueFr'crERÉrt(tilEi G'É:Ff,*',IH,s, Fno'rHüTror,r TARTFATRE, èeir-uÉiCi, sÈ aiiùn,ni--
W§"+**r§l' DÈ, LAr corilüt.l{hure, A uN Nrüsnu uoÿ'eu rürrrrtltirËouiü:'
ü,r'Ê,1li,rtn'ô.N. tt o/0d i
$;'-"Erû'Êiû0t{fi'comf,tüNrt,§ilrrRlne :
f",Ë3O,È'S.:--i-èéÿè------r.LèiLÉ,--- I
ut#;rGUSrq'issir'ü'fi, A ADoËTÈi uNE pRopostrlôN oE' dgctsroN DU coNsEtL
r+ilstiiulit*tlf'l u[' eo'r'tü'l;ssr'ôH A coNTlAcrER. Des ÉmnpuNTs en vui-oÈ=É#üÉüUt,oiqit":'ues I tNUES.TISsEMENTs DANs LA' cômr'tuNtAuTE. cETTE$ üu&§lÉii.uE REssouRde coITFTuNAUTATRE (souverur' App,ELEE Er'tpRUNT
' @Êiÿi6t[ l:)' ÆRr{trT'ETE Pne,§enreE AU coNsErr eunôpeeN DE J'ulN 1g??..'
sAlU'o:üsireortÊ-r'Esr DE - PÊRMETTRE !A LA commundurE Dt tnTËnver,riR -
F'üNIÀ,ù'U[ER,EfiIIEN'1,FOUR $TIMU[ER LA NEP.NT'SE EGONOIiIIOUE Ei S.ôUiËNrN
UÉS I Éti"üt;triiëtl'É§ C.orqüüNEs EN coNTRIBUANT" A uA R"EALTsATtONÊi'üttv,es,Tt;s$E'Fti'Eltffs o.u,tr'soIENT coNFonmÈs Àui, oàieiirrs srRucTuREL&
E'T,'Altr,',( pRl.o*llÉs'DE lÀA corïMuNAuTE. L I ENERGIE,.. ao REsriuciunÀiion
lÈG" D'Ë.LttI,NDt sTFre,, Le FrNÂNcErqENT. DE ce.nrÀillÉs-inrnnsTRUciune i
Füt[inrs*'[ê-titrtï'g:T'ntÈ r-És p*'fremIEREs uTrËrsAtroNsioe u;Êmpiului.-
u.iph0fLre'i:§itrü'loH' uÈmn§rüÈe vrsE uN r'lor{iÀni-o;trnrn,iuirARD D'ucE.
u-'r'Ë,ü.6ô;Êü"E*lË PÊINcIpE'f,'' ETE DoNNE pAR LE- coNsEtr'L EURopEEN DEs it6 '''
DEii'e,rrtt-rne ?r; coNtIflüÉ PAR LE coNserL Ecoirn ;u-l9.oEcEr'tBRE 7?.rt" s,'Àcrr nAT,mENANT'DE TRANsttFoRt.tER en oEciirous ExpRESsEs- cEr4'§6of''E o E' FÈr'!NG t I pE. tlt trr!m! rr! t!türrlritr trtitl i ir i it ii il iiiütiittrilrt :
I itit tt
'ü$til[i'r ] ,i i99rro
i
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LA PROPOSITION FIXE LES !IODALITES SUIVANT LESOUELLES LA
BANOUE EUROPEENNE DI INVESTISSEMENT SERA ETROITEl'IENT ASISOCIEE
A LA GESTION DE CE NOUVEL EMPRUNT.
A CE JOUR, LA PROPOSITION NIA PAS ENCORE ETE TRANSI{tSE FORI{EL-
LEI{ENT AU CONSEIL. NOUS Y REVIENDRONS UNE FOIS OUE CETTE
TRANST'IIISS ION AURA EU LIEU.
l:-:- j3li:::I::-::-::::::::-::-::-: ::::::I
UNE NOTE BTO SPECIALE VOUS SERA ENVOYEE A CE SUJET. '
Aî{ITIES '
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